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ŞairEdip Cansever’iyitirdik
T ÜRK çağdaş şiirinin bü­yük ismi Edip Cansever, 
bir süreden beri tedavi 
edilmekte olduğu Amerikan 
Hastanesi’nde dün öldü. Can­
sever, 58 yaşındaydı.
8 Ağustos 1928’de İstan­
bul’da doğan Cansever, orta­
öğrenimini İstanbul Erkek 
Lisesi’nde yaptıktan sonra Yük­
sek Ticaret Okulu’na devam et­
ti. 1950 yılında ticarete atıldı.
1944 yılından itibaren, ba­
zılarının kuruluşunda fiilen yer 
aldığı İstanbul, Yücel, Fikirler, 
Edebiyat Dünyası, Nokta, Ye­
nilik ve Yeditepe gibi dergiler­
de şiirleri yayınlandı. 1944 - 54 
yılları arasında deneysel bir üs­
lupla yazan sanatçı, olgunluk 
döneminde Türk şiirinde alışıl­
mışın ve gelenekleşmişin dışına 
gerek öz, gerek biçim olarak ta­
şan ilk şairlerden biri oldu, 
ikindi Üstü, Dirlik Düzenlik, 
Yerçekimli, Karanfil, Umut­
suzlar Parkı, Petrol, Nerede 
Antigone, Tragedyalar, Sonrası 
Kalır, Ben Rnhi Bey Nasibin, 
Sevda ile Sevgi, Şairin Seyir 
Defteri, Yeniden, Bezik Oyna­
yan Kadınlar ve İlk Yaz Şikâ­
yetçileri adlı kitapları yayıhlanan 
Cansever, 1958’de Yeditepe Şiir 
Ödülü, 1981 yıhnda ise Sedat 
Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’ 
nü kazanmıştı. Cansever’in ölü­
mü Türk şiiri açısından büyük 
bir kayıp oluştururken, edebi­
yat çevrelerinde büyük üzüntü 
yarattı. Cansever’in cenazesi, 
yann (cuma) Teşvikiye Cami- 
i’nde kılınacak ikindi namazın­
dan sonra Zinciriikuyu’daki aile 
kabristanında toprağa verilecek
Cansever: “Yaşadıkça şiiri, yazdıkça 
yaşamı düzeltiyor gibiyim”
V yiU K A R ID A K İ bu cüm- 
j [  leyi Edip Cansever,
------- Tomris Uyar’la yaptığı
bir konuşmada kullanmıştı. 
Cansever, Uyar’m “ şürde güç 
anlaşıbriığı’’ ve bunun “ sının” 
ile ilgili sorusunu ise şöyle ya- 
mtbyordu: “ Şiirin güç anlaşır- 
bğı, kolay anlaşıldığından 
sonra gelmeli. Beyin, şiiri, ilk 
okuyuşta rahatça özümleyebil- 
meli. Daha sonra, şiiri derece 
derece anlamak, varılabilirse 
gerçek bir yükseltiye ulaşarak 
şairine en yakın yerde durmak 
söz konusu olabilir. Güçlükle­
rin aşılması için gerekli olan, 
çok şiir okumaktır. Yoksa 
kolay anladığımızı sandığımız 
şürlerden bile pek çok şey an­
lamadığımızı anlamak kalır ge­
riye.”  “ Şürde gelişme, değiş­
meye koşut mu gider? En 
azından senin otuz yıllık serü­
venin için bu düşünüş geçerü 
mi?”  sorusunun cevabı ise şöyle 
geliyor Cansever’den... “ Şür­
de sürekü bir gelişme söz ko­
nusu olsaydı, hiçbir şair hiçbir 
şiirini bitirmemiş olurdu. Şöy­
le de diyebüiriz: Bazı yapıtlar 
neden başardı ya da çok başa­
rılıdır da bazdan daba sonra 
yazıldıktan halde zirvede d e p  
de eteklerde dolaşmaktadır? Kı­
saca... Gelişmeye inanmıyo­
rum. Kendi adıma, bir eksen 
çevresinde şiirimi büyütmeye 
çalışıyorum. Gerçekte, sanat- 
çılann çok derinlerden tutun-
duklan bir ana damar vardır. 
Üstte kalan bazı değişimler si­
linir, yitip gidebilir. Önemü 
olan, o daman çeşitlendirebü- 
mektir.
“ Gelişim dediğimiz, ancak 
acemdik dönemlerinde göze çar- 
,pan bir olgudur. Şair, kişili­
ğinin, mizacımn karşılığını 
bulduktan sonra, yazdıklarını 
yopnlaştınp , derinleştirerek 
onlara daha bir etkinlik kazan­
dıracak yeni bir dünya kur­
makla sürdürür kendini.” 
Şiirinin beslendiği kaynağı 
ise şöyle açıklıyordu:
“ Şürimi genellikle yaşadık- 
lanmdan edindiğim doygula­
rım dan , düşüncelerim den 
çıkannm. Düşünce benim için 
şürin ö z p l değerinden ayrıl­
maz. Şiir anlamda şür düşün­
ce, düşünce şiirdir. Genel 
yapının, yapıdan kopmaksızm 
mimarıdır da. Savsöze, yargı­
ya ithal malı genel bilgi derle­
melerine özenmediğimi rahatça 
söyleyebilirim.”
Cansever, yaşam ile şiir 
arasındaki bağlan ise şöyle açık­
lamış söyleşide: “ Şiir, yaşamın 
her kesiminde sürekü olarak 
var bence. Şair olarak bunları 
kuüanmaktır geriye kalan. Ya­
şadıkça şiiri, yazdıkça yaşamı 
düzeltiyor gibiyim.”
Jokey Klübü 
Resim Yarışması
------ IÜRKİYE Jokey Klübü
amatör ve profesyonel tüm
------ 'Türk ressamlan arasında
ödüllü bir resim yarışması düzen­
ledi. Birincilik ödülünün 1.000.000 
TL., ikincilik ödülünün 500.000 
TL., üçüncülük ödülünün de 
300.000 TL. olduğu yarışmada ay­
rıca 5 Sanatçıya da 100.000’er lira­
lık mansiyon verilecek.
BİR ÖLÜNÜN AKŞAM GEZİNTİSİ
Derin ve ıslak gölgem suda 
ölü yaz dalgalarından biraz incelmiş 
bana kalırsa bir ölünün deniz kenarıyken 
ayaklarını uzattığı bir deniz kenarıyken 
sonsuzluğun öğle sonrasına ilişmiş
Kocaman bir ayak sesi göğün altında 
kuşların böceklerin sesi kesilmiş 
hangi yaz tanrısı nereden geçmiş 
elimde sürekli kırmızılanan bir ateş gülü 
bitmeyen bir öpüşme ve bir ateş gülü 
ölümle dirim birbirine yetişmiş
Ve bir çakıl atarak kabartısını üstünden 
ölü yaz yağmurlarından biraz incelmiş 
bana kalırsa bir ölünün akşam gezintisiysen 
ipek şemsiyesinin altında bir akşam gezintisiyken 
sevmenin sevilmenin üzüncüne yetişmiş
Ve dünyayı hiçbir zaman böyle görmemiş 
bakarken bakarken öyle gizliden 
toplamış bütün eşyalarını yaz 
o güzel yaz dupduru 
oracıkta ansızın bir süt gibi kesilmiş
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